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1. Анотація курсу 
Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія статі та сексуальності» 
є засвоєння системи психологічних знань про соціально-психологічні підходи щодо 
психологічних питань статевої поведінки та сексуальності особистості. 
Сексуальна освіченість є важливою передумовою гармонійного особистого 
життя людини, збереження і поліпшення її репродуктивного здоров’я, правильного 
статевого виховання дітей, толерантного ставлення до осіб із нетиповою 
сексуальною поведінкою.  Цьому сприяють знання анатомо-фізіологічних основ 
сексуальності людини, особливостей її статевого життя на різних вікових етапах, 
сексуальних розладів, дисгармоній, їх профілактики та терапії. Крім того, такі 
знання допомагають краще розуміти і відчувати партнера, легше долати 
різноманітні кризи. Нагромадженням, систематизацією таких знань займається 
психологія сексуальності. 
Мета курсу: розкрити психологічні прояви та детермінанти cтатевої та 
сексуальної поведінки людини, причини виникнення сексуальних розладів, 




До кінця навчання студенти мають бути компетентними у таких питаннях: 
 сучасний стан та актуальні проблеми наукових знань із сексології та 
сексопатології;  
 визначати психологічні механізми сексуальної поведінки; 
 знати основні аспекти соціально-культурних, історико-етнографічних та 
психологічних закономірностей статі та сексуальної поведінки,  
 розуміти особливості чоловічої та жіночої статі та сексуальності, її вікові та 
індивідуально-типологічні варіації,  
 ознайомитися з основними видами та причинами виникнення сексуальних 
розладів та сексуальних злочинів; 
 сформувати уявлення про основні принципи лікувально-реабілітаційних 
заходів при психогенних сексуальних розладах. 
У результаті вивчення курсу студент повинен знати: етапи формування статі 
та сексуальності; стадії психосексуального розвитку; фізіологічні основи 
сексуальності та статевої поведінки; психологічні аспекти СНІДу; визначення, 
критерії, види сексуальної норми; розлади пренатальної статевої диференціації; 
розлади психосексуального розвитку, розлади статевої поведінки, розлади статевої 
ідентифікації; сексуальні розлади; 
 повинен уміти: ідентифікувати проблеми сексуального характеру; надати 
психологічну допомогу людині залежно від порушення; дослідити сексуальну 







3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Таблиця 2 













1 2 3 4  6 7 8 
Змістовий модуль 1. Психологічні особливості статі і сексуальності 
Тема 1. Стать та 
cексуальність як предмет 
наукового вивчення. 
13 2 2   8 
1 КР 
Тема 2. Історичні етапи 
вивчення статі та 
сексуальності. 
11 2 2  6 
1 КР 
Тема 3. Вікові 
особливості сексуальної 
поведінки. 
14 2 2  9 
1 КР 
Тема 4. Соціокультурні та 
психологічні аспекти 
жіночої і чоловічої 
сексуальності. 
14 2 2  9 1 КР 
Тема 5. Психологія 
подружнього статевого 
життя. 
12 2 2  8  КР 
Разом за змістовим 
модулем 1 
64 10 10  40 4 КР 
Змістовий модуль 2. Віктимологія. Психологія жертви злочину і злочинця. 
Тема 6. Сексуальна норма 
та сексуальні розлади. 
15 2 2  10 1 КР 
Тема 7. Психосоматичні 
розлади сексуальної 
активності. 
15 2 2  10 1 КР 





15 2 2  10 1 КР 
Тема 9. Терапія 
сексуальних розладів. 
11 2 2  6 1 КР 
Разом за змістовим 
модулем 2 
56 8 8  36 4 КР 
Усього годин 120 18 18  76 8 КР 
 
 
 4. Теми практичних занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Стать та сексуальність як предмет наукового вивчення. 2 
2 Вікові особливості сексуальної поведінки. 2 
3 Робота психолога із сексологічними феноменами. 2 
4 Соціокультурні та психологічні аспекти жіночої і 
чоловічої сексуальності. 
2 
5 Розлади скерованості потягу: ексгібіціонізм, 
гомосексуалізм, педофілія, інцест. 
2 
6 Діагностика та терапія сексуальних розладів: сучасні 
тенденції. 
2 
7 Проблема статевого виховання молоді на сучасному 
етапі. 
2 
8 Психологія подружнього статевого життя. 2 
9 Терапія сексуальних розладів. 2 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
№ 
з/п 
Назва теми К-ть 
год 
1. Сексуальність: визначення, формування, моделі. Сексуальність і 
тілесність. Аспекти сексуальності.  
4 
2.  Історичні етапи вивчення сексуальності. Сексуальність і культура. 6 
3. Анатомiя чоловiчих та жіночих зовнiшнiх i внутрiшнiх статевих 
opraнів, основнi функцiї кожного органа. Вплив гормонів на 
сексуальнiсть i сексуальну поведiнку. Готовність до сексуальних 
реакцій. 
6 
4. Стадії індивідуальної еволюції лібідо. Порушення формування 
сексуальності. Самостимуляція як нормальний прояв 
сексуальності. Типи, функції мастурбації. Еротика, порнографія, 
проституція і сексуальність. 
6 
5. Нормальні прояви та особливості сексуальності жінок і чоловіків. 
Сексуальність та індивідуально-психологічні характеристики 
особистості. Вплив алкоголю і наркотиків на сексуальність. 
8 
6. Гармонія і дисгармонія подружньої пари. Інтимність, дружба,  
кохання,  сексуальні стосунки. Фізіологія  кохання.  
4 
7. Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади. Сексуальна 
дисфункція. Статеві розлади у чоловіків і жінок: психологічні 
причини і психологічні методи лікування. Психологічні аспекти 
безпліддя і переривання вагітності. 
6 
8.  Сексуальність при психічних розладах. Олігофренія і 
сексуальність. Сексуальність і соматичні захворювання. Травми 
спинного мозку, глухота, сліпота і сексуальність. Неврологічні і 
6 
ендокринні захворювання  і сексуальність. Хвороби серцево-
судинної системи, рак і сексуальність.  
9. Гетеросексуальність, гомо-, бісексуальність. Розлади статевої 
ідентифікації. Розлади скерованості потягу. Сексуальні девіації.  
6 
10. Діагностика сексуальності. Статева конституція. Інтегральна шкала 
статевої конституції.  
6 
11. Сексуальні злочини та їхні види. Сексуальна агресія: види, 
причини наслідки. Інцест. Психологічні наслідки і робота із 
жертвами інцесту. 
6 
12. Психотерапія сексуальних розладів. Види сексотерапії. 6 
13. Проблема статевого виховання молоді на сучасному етапі розвитку 
суспільства. 
6 
 Разом 76 
 
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) САМОСТІЙНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ  
 
6.2. Прочитати працю Фрейд А., Фрейд 3. «Детская сексуальность и психоанализ 
детских неврозов (Сб. раб.). Составитель и ред. М.М.Решетников. - СПб.; В.-Е. 
Институт Психоанализа, 1995. - 483 с.» та визначити роль психотравмуючих 
ситуацій раннього дитинства (особливо  дитячих сексуальних травм) у 
подальшому психосексуальному розвитку особистості.  
6.3. Протичати працю Кутера П. «Психоанализ страстей» та визначити 
взаємозв’язок кохання та еротики, кохання та сексуальності.  
6.4. Прочитати працю Пейдж С. «Близость» та визначити перешкоди в інтимній 
близькості. 
6.5. Прочитати працю Йонен В. «Блудницы и святые» та визначити і описати 
сексуальні конфлікти чоловіків, а також їхні причини. 
6.6. Провести емпіричне дослідження впливу соціально-демографічних чинників 
на сексуальну поведінку юнаків. 
6.7. Провести емпіричне дослідження статево-рольових стереотипів чоловіка та 
жінки. 
6.8. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем: 
Орієнтовна тематика рефератів 
1) Психологічні і соціальні функції статево-рольових стереотипів 
2) Проблеми засвоєння чоловічих та жіночих ролей 
3) Статеворольова диференціація як комплексний показник міжособистісних 
стосунків подружжя 
4) Сексуальні ролі і нерівність 
5) Дослідження подружньої невірності (подружньої зради) 
6) Особливості формування сексуальних ролей 
7) Теорії диференціації сексуальних ролей 
8) Підліткова вагітність і раннє материнство 
9) Концепція «першосцени» З. Фройда, її значення у розвитку сексуальності 
10) Сексуальна агресія: домагання, примушування, насилля.  
11) Подружнє зґвалтування – проблема сексуальності? 
12) Психологічна робота з жертвами статевого насилля.  
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Діагностика успішності навчання студентів має такі методи та засоби 
поточного та підсумкового контролю як усне опитування, доповіді, участь у 
групових дискусіях та обговореннях актуальних проблем патопсихологічних 
досліджень, підготовка рефератів, індивідуальні завдання, самостійна робота, 
підсумкові контрольні роботи після засвоєння студентами першого, а потім другого 
змістових модулів. 
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному і лабораторному 
занятті за результатами виконання лабораторних робіт та усних відповідей 
студентів із тем, що вивчаються на практичних і лабораторних заняттях. 
Оцінка практичної та лабораторної роботи залежить від якості  виконання усіх 
завдань, оформлення, висновків. За практичний вид діяльності студент може 
максимально отримати 20 балів ( за кожне практичне заняття – 10. Два модулі по 
10 балів кожен.). За лабораторний вид діяльності студент може максимально 
отримати 10 балів ( за кожне лабораторне заняття – 10 балів). Загалом, за всі якісно 
виконані завдання (практичних – 24 і лабораторних – 24) можна отримати 30 балів. 
Бал виводиться на основі середньостатистичного показника за всі заняття. Окремо 
оцінюється виконанням студентами ІНДЗ та самостійної роботи роботи, 
максимально 10 балів. 
Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту самостійного 
завдання, виступів на практичних (семінарських) заняттях, експрес-контролю тощо, 
перевірки результатів виконання різноманітних індивідуальних науково-дослідних 
завдань, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне 
опрацювання студентом. Максимальна кількість балів за поточний контроль 
становить 40 балів.  
Проміжний модульний контроль. Змістовий модуль 1 та змістовий модуль 2 
завершуються контрольними роботами, що передбачають відповіді на поставлені 
питання. Загальна максимальна кількість балів: за виконання МКР 1 та МКР 2 
студент максимально може отримати 60 балів. 
Загальна сума балів визначається як сума балів за поточну навчальну 
діяльність, проміжний модульний контроль (модульні зрізи) й самостійну роботу. 
Максимальна кількість балів, які студент може набрати за результатами оцінювання 
всіх видів навчальної діяльності, дорівнює 100. 
Оцінка з дисципліни виставляється за національною шкалою, за 100-бальною 
системою та за шкалою ECTS. 
Усні відповіді студентів за кожне практичне та лабораторне заняття першого – 
другого змістових модулів оцінюється у вигляді градації балів від 1 до 10, а саме: 
1-3 бали виставляється за поверхневу відповідь на основі прочитаної лекції: 
відповідь хаотична, фрагментарна, відтворення заученого матеріалу без 
усвідомлення його суті, без використання демонстраційного матеріалу. 
5-4 бали студент отримує за логічну відповідь, що включає деякі узагальнення, 
побудована на основі матеріалу лекції та кількох підручників; часткове вміння 
наводити власні приклади й здійснювати їх порівняльний аналіз; спроба назвати 
основні психотерапевтичні терміни з розумінням їх суті. 
7-6 бали студент отримує за усну відповідь на занятті у тому разі, якщо ця відповідь 
послідовна, чітка, структурована, логічна, за матеріалом основних підручників; 
часткове вміння наводити власні приклади и здійснювати їх порівняльний аналіз; 
часткове розкриття суті основних термінів з курсу. 
8-9 бали студент отримує за чітку, частково структуровану, логічну відповідь чітка, 
що розкриває основні поняття і побудована на основі матеріалу лекції та кількох 
підручників; аргументоване посилання на додаткові наукові джерела, спеціальну 
літературу, наведення власних прикладів уміння здійснювати їх порівняльний 
аналіз. 
10 балів студент отримує в тому разі, якщо ця відповідь чітка, структурована, 
логічна; включає узагальнені, систематизовані позиції; побудована на основі 
матеріалу лекції та кількох підручників; аргументоване посилання на додаткові 
наукові джерела, спеціальну літературу, наведення власних прикладів; порівняльний 
аналіз понять з курсу із використанням діагностичних методик. 
Критерії оцінювання самостійної роботи та ІНДЗ 





1-2 Завдання виконане поверхнево. Фрагментарне виконання (20-30 %). 
3 Фрагментарне виконання лише частини (50 %) завдання. 
4-5 Завдання виконане повністю. Стиль виконання - копіювальний (відтворення 
відомостей без чіткого усвідомлення їх суті). 
6-7 Завдання виконане повністю. Стиль виконання - копіювально-алгоритмічний 
(частина відомостей відтворена без чіткого усвідомлення їх суті, частина 
відтворена й пояснена). 
8-9 
 
Завдання виконане повністю. Чітка аргументація та виділення ключових 
позицій. Глибоке розуміння суті виконуваного завдання. Стиль виконання – 
евристичний з елементами пошукового. 
10 Завдання виконане повністю. Чітка аргументація та виділення ключових 
позицій. Глибоке розуміння суті виконуваного завдання. Посилання на новітні 
джерела літератури. Оригінальність. Виражений творчий підхід у роботі над 
виконанням завдання. Стиль виконання - творчий. 
 
Екзамен – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 
студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів 
виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: 
аудиторної роботи під час лекційних, практичних (семінарських) занять, самостійної 
роботи, ІНДЗ, модульних контрольних робіт. 
Екзамен виставляється за умови, якщо студент виконав усі види навчальної 
роботи, які визначені робочою програмою навчальної дисципліни, та отримав не 
менше 60 балів. Якщо підсумкова оцінка (бали) з дисципліни є сумою підсумкових 
модульних оцінок та становить не менше 60 балів, то, за згодою студента, вона 
може бути зарахована як підсумкова оцінка з навчальної дисципліни.  
Складання екзамен можливе у випадках: 
- екзамен, як обов’язкова форма підсумкового контролю 
передбачена робочою програмою навчальної дисципліни; 
- за бажанням студента підвищити рейтинг.  
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